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内容摘要 
 
城市化是一个生产方式 交换方式 生活方式现代化的过程 是一个社会经
济由传统向现代转型的必由之路 在我国现阶段经济运动中存在生产相对过剩
有效需求不足得不到很好解决的情况下 加快城市化步伐必将成为我国经济发展







产 消费 投资方面 还造成人口膨胀 国民素质难以提高 自然环境遭到破坏  
第四章分析了城市化滞后的原因 其中经济发展水平低下是基础性制约 而
建国后优先发展重工业的工业化模式下形成的城市化战略和与此配套的一系列体
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今年上半年 国内宏观经济出现了令人兴奋的好转 经济增长率达到 8.2%
投资 消费和出口分别增长 11 10.1 和 38.3 经济界权威人士多次指
出 主要经济指标逐步攀升的走势 已经表明国内经济年内有望扭转自 1992
年以来增长持续 7年下降的趋势 出现止降回升的重大转机 然而中国要真的
步入一个新的经济增长周期 必须把支持经济回升的因素 从短期政策效应
转变为长期 自发的内在因素 夯实经济升温的根基 而城市化作为一个生产
方式 交换方式 生活方式现代化的过程 在我国人均 GDP 不足 800 美元的条






国内外学者从经济 社会 地理 历史等多个角度给城市下过数十个定义
笔者比较认同谢文蕙和邓卫编著的 城市经济学 清华大学出版社 1996 年 9
月第 1版 一书中的定义 即 城市是国家经济 政治 科学技术和文化教育
的中心 是现代工业与第三产业集中的地方 在国民经济和社会发展中起主导
作用 这个定义既吸纳了 中共中央关于经济体制改革的决定 中城市的定
义 又强调了城市的典型特征和作用  
城市并不是与人类同时出现在地球上的 它的产生有一定的经济基础和社
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而国家的出现则进一步强化了城市的存在 可以这样说 城市孕育于原始社会




义上的城市化是 一种世界性的社会经济现象 是乡村分散的人口 劳动力和
非农业经济活动不断进行空间上的聚集而逐渐转化为城市的经济要素 城市相
应地成长为经济发展的主要动力的过程 蔡孝箴主编 城市经济学 南
开大学出版社 1998 年 8 月版 第 50 页 城市化在本质上是一种经济社会结
构的变动过程 在这一过程中 农业人口比重逐渐下降 工业服务业人口比重
逐步上升 人口和产业向城市集聚 社会生产力变革引起人类生产方式 交换
方式和生活方式向规模化 集约化 市场化和社会化方向转换  
城市化的表现有 人口由农村向城市转移 或农业人口转化为非农业人口




真正意义上的城市化是在 18 世纪中叶工业革命以后才出现的 而不是发
源于城乡分离之时 因为从奴隶社会到封建社会的漫长历史时期里 在城乡的
矛盾运动中 是农村居于主导地位 乡村在经济上统治着城市 众多村落仍然
是不依赖于城市的存在而自给自足的农业社会 城市的规模和数量变化不大
生产力发展水平和人口的集聚程度比较低 对广大乡村经济辐射能力薄弱 这
时的城市仍是以土地财产和农业劳动为基础的 所以不是现代意义上的城市  
现代城市是工业化的产物 产业革命冲破了自给自足 分散无序的农村自
然经济的桎梏 引起科学技术 生产交换 劳动力和人口 资本和财富在大机
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在农产品生产 加工 交换以及物质文化生活方面日益依赖工业化的成果 从











员会 建成区 的人口和县所辖镇的居民委员会 建成区 人口 我国的市镇
人口统计实际上已包括还没有取得城镇户口但可合理计算为城镇人口的进城
务工经商的农民 如果他们有比较稳定的职业或收入来源 和一部分乡镇企业





同类企业的聚集 便于开展专业化协作 相互促进 加强联合 实现资源共享
有助于加强平等竞争 共同提高技术装备水平和产品质量 刺激创新 从而使
行业获得整体的发展 多种类型企业聚集在一个地区 比较容易形成完整的产
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低运费 节约时间 提高收益 可以满足消费者的多样化需求 扩大市场 另
外 还可以克服偶然性 周期性 季节性等各种不安定因素 平抑经济波动  
2.规模经济效益 
不光是企业 城市同样也存在最佳规模的问题 规模过小 城市的基础设
施和公共服务设施的利用率较低 就存在不经济 目前最佳规模仍处于争议之
中 实际中的最佳点也只能是相对而言 依不同国家和地区的具体条件而定
根据我国 1989 年不同规模城市人均 GDP 的比较 20 万人以下城市为 1459 元/
人 20 50 万的为 2548 元/人 50 100 万的为 3645 元/人 100 200 万的为
3657 元/人 200 万以上人口的城市则达到 4889 元/人 若以 20 万以下城市的
人均 GDP 为 1 则计算得出的倍数依次是 1.75 2.50 2.51 和 3.35  
3.优位经济效益 
优位经济效益是指由于地理位置优越所带来的额外的经济效益 世界上各
种资源分布不是均衡的 而优越的地理 气候 矿藏条件和较好的经济基础尤
其利于城市的产生和发展 并不断吸引人口和资金向这些地方聚集 不同的效
益因此产生 世界各国城市发展较快 城市集中进而形成城市群大都是在沿海
沿江 交通便利或资源丰富的地区  
4.外部经济效益 
城市本身所固有的某些特征为企业的效率提高提供了条件 具有外部经济
效益 例如 城市中劳动力供给充足 企业的工资成本就能够相应降低 卫生
条件和教育水平较高 劳动力的素质相应提高 基础设施和公共服务设施的完
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随着经济收入的提高 人们的需求结构会发生变化 在众多商品中 农产
品的需求弹性较低 人们对这类商品的需求会随收入增加而相对减少 相反
制造业产品和服务业产品的需求弹性较高 收入增加会导致对其需求更快地增
长 变动了的需求结构必然带动投入结构 资本和劳动的投入 与产出结构相




做后盾 将会出现一系列不良后果 部分拉美国家的 超前城市化 就带来了
城市病等问题  





益 增强经济发展后劲  
1.城市化可以有效开拓农村市场 扩张有效需求 
有效需求是保持经济持续快速发展的重要条件 这就离不开农村市场的健
康发育 但如果大量的农民依附于农业和土地 农民的收入必然难以提高 消
费方式难以升级 消费能力受到制约 很可能过早地出现了低水平的相对过剩
加快城市化步伐 则对提高农民的收入水平和消费水平 扩展农村市场具有重




投资 另外 投资城市基础设施可以形成国民经济新的增长点 有利于投资结
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来 50 亿元左右的社会总产值 同时还能提供 10 万个就业机会 这样 不仅可
以直接增加社会总需求中的投资部分 为经济持续增长奠定基础 增强经济增





提高 随着小城镇的人口增加 二 三产业会逐步发展起来 其对农村劳动力









正相关性 对城市工业而言 城市化进程的加快 可以疏通消费渠道 清除投
资障碍 不仅有助于扩大内需 而且也为工业进一步升级换代 向资本与技术
密集型行业发展提供坚实的基础 而工业经济的优效益 高增长又为城市的健
康迅速发展提供了良好条件 工业企业活力的增强 能够稳定人们的收入预期
扩大服务性消费 促进城市的产业结构升级和城市功能的多样化  
对农村工业而言 农村城市化使乡镇企业突破原有的布局分散的局限性
在向城市的聚拢过程中 共享城镇的能源 交通 信息和市场等设施 从而为
其进一步服务于现代大农业和配套大工业的发展 提供了更为广阔的舞台和基
础条件 而乡镇企业的发展又伴随着企业吸纳就业能力的上升和城镇经济实力
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发生变动 消费层次从吃 穿 用向住 行方面上升 并将进一步发展至文娱
旅游 保障 教育等领域 消费性产业受此带动而较快增长 农村人口向城市




















而城市化则诞生于资本主义国家工业革命的摇篮中 至今大致经历了3个阶段  
1.城市化的初步兴起阶段 1760 年 1850 年 
早期城市 包括古代和中世纪的城市 因受低下的生产力水平的限制 发
展非常缓慢 不但数目少 规模小 布局受到农业生产的强烈限制 而且其职
能也以行政 宗教 军事防御 手工业或交通为主 直到 1800 年 全世界的
城市人口仅为 2930 万 占总人口的 3%  
18 世纪中叶 从英国开始的第一次工业革命引起的工业化 加强了地域分
工 产生了大量剩余劳动力 大工业的发展和工业化的进程促进了城市化的兴
起 城市规模扩大 新城镇不断兴起 城市职能转向工业和商业为主 工业化
也促进了城市基础设施的完善 从而吸引更多的人口到城市中来  
1850 年 全世界的城市人口增加到 8080 万 城市化率达到 6.4% 在半个
世纪里平均每年提高 0.07% 英国是当时最强大的国家 城市化水平也最高
1801-1850 年 英国 5000 人以上的城镇从 106 座增至 265 座 城市化率由 26%
上升至 45% 法国 德国 美国 葡萄牙在 19 世纪相继完成了工业革命 其城
市化水平均获得很大提高 而在发展中地区 因工业化发展较晚 早期受殖民
掠夺和剥削的影响 城市化进程缓慢 城市人口比重低  
该阶段经济结构的特征是 工业比重迅速上升 但农业仍在国民经济中占
主导地位 城市的辐射力弱 集聚经济效益和规模经济效益还未充分显现出来  
2.城市化的局部发展阶段 1851 年 1950 年 
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市人口不足 2.5 亿 城市化水平是 13.6% 从 1851 年到 1900 年平均每年增长
0.14% 1950 年城市人口约为 7.5 亿 城市化水平是 28.4% 1901 到 1950 年间
平均每年增长 0.30%  
在这 100 年中 城市化在欧洲和北美等资本主义工业化国家得到了较快的
发展 这些国家的城市人口从 1850 年的 0.4 亿增至 1950 年的 4.5 亿 城市化
水平达到了 51.8% 其中北美 欧洲和前苏联达到 53.9% 大洋洲更达到 62.4%
可以说这些发达国家基本实现了城市化 其他地区的城市化水平也有所提高
例如 亚洲 1950 年的城市化率是 16.5% 南美洲是 40.8% 但发展中国家城市
化总体水平仍然较低 只有 17.3% 全球城市化的地区发展是不均衡的  
该阶段经济结构的特征是 第一产业比重下降 第三产业比重明显上升
第二产业占主导地位并开始升级 大 中 小城市有机结合的城市体系逐步形
成 城市规模和数量迅速上升 城市总体功能显著增强 城市间的分工和交换
关系日趋明晰和密切  
3.城市化的普及阶段 1951 年 目前 
全世界城市化的速度明显加快,1960 年城市化水平是 35.3%,1970 年是
36.6%,1980 年是 39.4%,1990 年是 43.0% 2000 年预计达到 50%  
表 1 世界城市化水平增长情况       单位 % 
 
资料来源 国际统计年鉴 1998 世界发展报告 1998/99 朱铁臻 城市发展研
究  
发达国家的城市化水平已达到相当高的程度并进入后工业社会时期 1985
年城市人口占总人口的 71.5% 西欧 大洋洲城市人口比重为 80%以上 个别
国家如比利时 德国超过了 90% 呈饱和状态 北欧 北美 日本为 75% 世
界银行统计 高收入国家 1997 年的平均城市化水平是 78% 目前 这些国家和
地区城市化速度开始放慢 在美 英等发达国家还出现了逆城市化和郊区化  
年份 1800 1850 1900 1950 1960 1970 1980 1990 1997 
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许多发展中国家在第二次世界大战以后摆脱了殖民统治 走上了经济发展
和民族独立的道路 进入工业社会中期 城市化进程空前加速 是此时全世界
城市化水平提升的主要动力 发展中国家 1985 年城市化水平达到 36% 已经较
为接近当时全世界 41%的水平了 有些国家甚至出现了超前城市化 例如阿根
廷 巴西 墨西哥 其城市化率与发达国家中的西德 美国和法国并驾齐驱
但这种城市化是农村人口为摆脱贫困盲目流入城市和人口的高自然增长率造
成的 与工业化程度是不协调的  
该阶段经济结构的特征是 第三产业占国民生产总值的 50%以上 第二产
业占 30%左右 农业劳动生产率大幅度提高 城乡差别明显缩小 形成城乡一
体化的经济格局  
二 中国城市化的历程 
中国城市化起步晚 发展缓慢 经历了漫长而曲折的发展过程 可以分为
三个阶段  
1.城市化的起动阶段 1840 年 中华人民共和国成立前 
中国是世界上最早的城市发源地之一 考古发现的夏代第一座城址 距今
4000 4600 年 比欧洲早 500 1000 年 比美洲早 1500 2000 年 古代城市
的发达程度居于世界前列 据研究 公元前中国城市人口的比重就超过了 10%
但 19 世纪以后 中国城市化发展开始落后于欧美国家  
19 世纪中叶 欧美等国经过工业革命后 在经济上强大起来 开始对中国
实施大规模的武力和资本的入侵 把中国作为其产品倾销市场和廉价原料供应




变的趋势 而且发展速度相当快 人口激增 市区扩大 如上海 青岛等逐步
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力的双重压制和盘剥 经济基础十分脆弱 因此中国城市化从 19 世纪 40 年代
起步一直到 20 世纪 40 年代 带有对外国资本的严重依附性和殖民地色彩 帝
国主义列强对城市的掠夺和破坏 造成财富大量流失 使中国城市化的总体水
平低下和地区之间差距较大 1843 年和 1893 年全国的城市化水平分别为 5.1%
和 6.1% 城市化水平最高的长江下游地区 这两年的城市化率分别为 7.4%和
10.6% 其次是岭南地区 分别为 7.5%和 8.7% 较低的地区则在 4.0%和 5.4%
之间  
国民党统治时期 因日军侵略和长期内战 城市处于停滞 倒退 畸形的
发展状态  
总之 在这 109 年中 中国城市化的步伐是缓慢而艰难的 1949 年建国前
夕 我国城市化水平为 10.6% 比 1900 年的世界平均水平还低 3个百分点 与
1840 年的 6%相比 109 年中增长还不足 5个百分点 而同一时期 早期资本主
义国家城市化水平由不足 10%上升到 60%左右 其速度是中国的十倍  
2.城市化的曲折发展阶段 1949 年 1978 年 
从 1949 年中华人民共和国成立开始 我国走上了独立发展的工业化和城
市化道路 取得了举世瞩目的成就 但由于工业化道路模式选择方面的原因
中国城市化道路也是非常曲折的 并付出过沉重的代价 为分析起见 笔者把
这个阶段的城市化发展 又划分为三个时期  
1 正常上升时期 1949 1957 年  
这是建国后的初期发展阶段 国民经济恢复和第一个五年计划顺利实现时
期 城镇工商业日趋活跃 城镇人口逐步增加 1957 年与 1949 年相比 市镇
人口由 5765 万人增加到 9949 万人 城市化率由 10.6%提高到 15.4%  
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由于国民经济大起大落 工业项目大上大下 城市人口波动剧烈  
1958 1960 年大跃进时期 大办工业 许多工业项目盲目上马 导致农村
人口爆炸性涌入城市 1960 年增至 13073 万人 比 1957 年净增 3124 万人 城
市化水平提高到 19.75% 速度在世界城市化历史上都是罕见的  
1961 1963 年调整时期 停建 缓建了一批项目 2000 万市镇人口被动
员回农村 1963 年市镇人口下降到 11646 万人 城市化水平下降到 16.8%  
1964 1965 年恢复性上升时期 经济形势有所好转 市镇人口扭转落势开
始增加 1965 年达到 13045 万人 城市化水平恢复到 18.0%  
3 停滞徘徊时期 1966 1978  
政治上的动乱导致国民经济遭受极大破坏 13 年间 既有知识青年上山下
乡和干部下放农村 又有市镇人口以高出生率增长 城市化水平 1966 年和 1978
年都是 17.9% 总水平处于停滞 其间的 1972 年更低至 17.1% 形成了在 17%
与 18%之间的锅底形  
文革的失误和农村人口的过快增长是滞缓新中国城市化进程的重要原因
从 60 年代中期到 70 年代中期 美国的城市化水平提高了 6.5 个百分点 原苏
联提高了 7个百分点 有些发展中国家提幅更大 近 10 个百分点 也就是说
在 文革 十年中 中国城市化水平在世界上至少拉下了 6 8 个百分点的差
距 中国人口基数大 而农村人口的自然增长率又高于城市 这就极大地延缓
了城市人口比重上升的速度 并给中国的城市化背上了沉重的人口包袱  




跨区流动 沿海地区形成了一系列城市圈和城市带 乡镇企业异军突起 带动
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